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EA01.- Levantamiento fotográfico planta baja 
EA02.- Levantamiento fotográfico planta alta 
EA03.- Planta baja. Superficies y acabados 
EA04.- Planta alta. Superficies y acabados 
EA05.- Cubierta 
EA06.- Alzados norte, sur y este 
EA07.- Alzados norte y oeste 
EA08.- Alzado sección (F-F’) 
EA09.- Sección (G-G’) 
EA10.- Cotas. Planta baja 
EA11.- Cotas. Planta alta 
EA12.- Cubierta. Superficies, acabados y cotas 
EA13.- Cotas. Alzado sección (A-A’).  
EA14.- Cotas. Alzados norte y oeste.  
EA15.- Cotas. Alzado sección (F-F’).  
EA16.- Cotas. Sección (G-G’).  
 
 
ER01.- Cumplimiento de normativa. Planta baja.  
ER02.- Cumplimiento de normativa. Planta alta.  
ER03.- Superficies y acabados. Planta baja.  
ER04.- Superficies y acabados. Planta alta.  
ER05.- Superficies y acabados. Cubierta.  
ER06.- Cotas. Planta baja.  
ER07.- Cotas. Planta alta.  
ER08.- Alzados Norte (A-A’) y Sur (B-B’) 
ER09.- Alzado sección Norte (C-C’) y Oeste (D-D’) 
ER10.- Alzado sección Este (E-E’), (F-F’) 
ER11.- Sección (G-G’), (H-H’) 
ER12.- Alzados (A-A’), (B-B’). Cotas 
ER13.- Cotas. Alzados Norte (A-A’) y Sur (B-B’) 
ER14.- Cotas. Alzado sección Norte (C-C’) y       Oeste (D-D’) 
ER15.- Cotas. Alzado sección Este (E-E’), (F-F’) 
ER16.- Estructura de forjado 








ER18.- Sección constructiva 
ER19a.- Detalles constructivos 
ER19b.- Detalles constructivos 
ER20.- Memoria de carpintería 
ER21.- Memoria de carpintería. Planta baja 
ER22.- Memoria de carpintería. Planta alta
 
 
ER23.- Instalación de fontanería. Planta baja 
ER24.- Instalación de fontanería. Planta alta 
ER25.- Instalación de fontanería. Esquema unifilar 
ER26.- Instalación de saneamiento. Planta baja 
ER27.- Instalación de saneamiento. Planta alta 
ER28.- Instalación de saneamiento. Cubierta 
ER29.- Instalación de climatización. Planta baja 
ER30.- Instalación de climatización. Planta alta 
ER31.- Instalación solar térmica 
ER32.- Instalación eléctrica. Planta baja 
ER33.- Instalación eléctrica. Planta alta 
ER34.- Instalación eléctrica. Esquema unifilar 
ER35.- Ventilación. Forjado sanitario. 
ER36.- Ventilación. Planta baja 
ER37.- Ventilación. Planta alta. 
 
 
SS01.- Situación, organización de obra y protecciones colectivas 
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ESTADO ACTUAL PLANTA BAJA.
SUPERFICIES Y ACABADOS
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE




































con enfoscado de mortero
con enfoscado de mortero
vistas
Techo de tablilla de madera de abeto
Forjado de viguetas con cubierta de
placas de fibrocemento vistas
Enfoscado de mortero de
cemento pintado
Alicatado de azulejo
Revestimiento de piedra de
taco
visto










T7 Techo de tablilla de madera de pino
S6


















































ESTADO ACTUAL PLANTA ALTA.
SUPERFICIES Y ACABADOS
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con enfoscado de mortero
con enfoscado de mortero
vistas
Techo de tablilla de madera de abeto
Forjado de viguetas con cubierta de
placas de fibrocemento vistas
Enfoscado de mortero de
cemento pintado
Alicatado de azulejo
Revestimiento de piedra de
taco
visto











T7 Techo de tablilla de madera de pino
S6
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ESTADO ACTUAL. ALZADO B-B' (SUR -ESTE)
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ALZADO NORTE ALZADO SUR
ALZADO SUR ALZADO ESTE
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ESTADO ACTUAL. PLANTA BAJA
ESCALA 1/250
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FOTO ALZADO VIVIENDA (ESTE)
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ESTADO ACTUAL. PLANTA ALTA
ESCALA 1/250


























































































































































































































































































































































ESTADO ACTUAL PLANTA BAJA  COTAS
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE


















































































































































































































































ESTADO ACTUAL PLANTA ALTA  COTAS
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE

































SUPERFICIES, ACABADOS Y COTAS
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE





















de 160mm de canto
Estructura de cerchas, correas y entablado
de 160mm de canto
Estructura con vigas y correas de madera de
Estructura de vigas, correas y entablado de
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ESTADO ACTUAL. PLANTA BAJA
ESCALA 1/250
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ESTADO ACTUAL. PLANTA BAJA
ESCALA 1/250
1
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ESTADO ACTUAL. PLANTA ALTA
ESCALA 1/250










2.60 m x 2.60 m
2.20 m x 2.20 m






















ESTADO REFORMADO PLANTA BAJA.
CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS
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2.20 m x 2.20 m





























ESTADO REFORMADO PLANTA ALTA.
SUPERFICIES
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE








































































0.60m< x <0.75m 0.65 m






























































ESTADO REFORMADO PLANTA BAJA.
SUPERFICIES Y ACABADOS
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Pavimento laminado de lamas de
1200x190 mm, ensambladas sin
cola, tipo 'Clic', colocadas sobre
 de espuma de polietileno de
alta densidad de 3 mm de espesor.
Solera de de  armado  con
acabado superficial mediante
Solado de baldosas  de
gres  esmaltado  de
40x40 cm,recibidas con adhesivo
cementoso normal, y rejuntadas con
lechada de cemento blanco (entre
1,5 y 3 mm).
Falso techo continuo para revestir, de
placas nervadas de escayola, de
100x60x20 cm, con canto recto y
acabado liso, suspendidas del forjado
mediante estopadas colgantes.
Entramado estructural visto con
paneles tipo THERMOCHIP con cara
inferior de tarima de abeto de 13 mm
de espesor, acabado lasurado roble.
Forjado de viguetas con cubierta de
placas de fibrocemento vistas
Pintura al silicato, con textura lisa,
color a elegir, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y
verticales interiores, mano de
fondo con  no 
a base de soluciones de silicato
Alicatado con azulejo liso, 31x44
cm, colocado sobre una superficie
soporte de mortero de
cemento,mediante adhesivo
cementoso de; cantoneras de acero
inoxidable, y piezas especiales.
Alicatado con gres esmaltado,
31,6x90 cm, con las piezas
dispuestas a  colocado
sobre una superficie soporte de
mortero,mediante adhesivo
cementoso normal, cantoneras de
acero inoxidable, y piezas
especiales.
Revestimiento con enfoscado a
buena vista de mortero de cemento,
acabado fratasado, espesor 15 mm,
armado y reforzado con malla
 en los cambios de
material y en los frentes de forjado.











Solado de baldosas  de
gres  de 40x40 cm,
recibidas con adhesivo cementoso,
y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso para junta abierta




















































ESTADO REFORMADO PLANTA ALTA.
SUPERFICIES Y ACABADOS
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Pavimento laminado de lamas de
1200x190 mm, ensambladas sin
cola, tipo 'Clic', colocadas sobre
 de espuma de polietileno de
alta densidad de 3 mm de espesor.
Solado de baldosas  de
gres  esmaltado  de
40x40 cm,recibidas con adhesivo
cementoso normal, y rejuntadas con
lechada de cemento blanco (entre
1,5 y 3 mm).
Entramado estructural visto con
paneles tipo THERMOCHIP con cara
inferior de tarima de abeto de 13 mm
de espesor, acabado lasurado roble.
Pintura al silicato, con textura lisa,
color a elegir, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y
verticales interiores, mano de
fondo con  no 
a base de soluciones de silicato
Alicatado con azulejo liso, 31x44
cm, colocado sobre una superficie
soporte de mortero de
cemento,mediante adhesivo
cementoso de; cantoneras de acero
inoxidable, y piezas especiales.











Solado de baldosas  de
gres  de 40x40 cm,
recibidas con adhesivo cementoso,
y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso para junta abierta
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Panel  para cubiertas, modelo TAH/10-80-19
"THERMOCHIP", compuesto de: cara exterior de aglomerado
 de 19 mm de espesor,  aislante de poliestireno
extruido Styrofoam IBF de 80 mm de espesor, cara interior de friso de
abeto de 10 mm de espesor, acabado lasurado roble, sobre
entramado estructural
Panel  para cubiertas, modelo TAH/10-80-19
"THERMOCHIP", compuesto de: cara exterior de aglomerado
 de 19 mm de espesor,  aislante de poliestireno
extruido Styrofoam IBF de 80 mm de espesor, cara interior de friso
de abeto de 10 mm de espesor, acabado lasurado roble, sobre
entramado estructural
Estructura con cercha de  insitu, y viguetas de 
pretensadas de 160mm
Panel  para cubiertas, modelo TAH/10-80-19
"THERMOCHIP", compuesto de: cara exterior de aglomerado
 de 19 mm de espesor,  aislante de poliestireno
extruido Styrofoam IBF de 80 mm de espesor, cara interior de friso
de abeto de 10 mm de espesor, acabado lasurado roble, sobre
entramado estructural
 placa bajo teja
"ONDULINE"; cobertura: teja  curva,
40x19x16 cm, color rojo; fijada con espuma de
poliuretano.
 placa bajo teja
"ONDULINE"; cobertura: teja  curva,
40x19x16 cm, color rojo; fijada con espuma
de poliuretano.
 placa bajo teja
"ONDULINE"; cobertura: teja  curva,
40x19x16 cm, color rojo; fijada con espuma de
poliuretano.
 placa bajo teja
"ONDULINE"; cobertura: teja  curva,
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ESTADO REFORMADO. PLANTA ALTA
ESCALA 1/250





















Barandilla de 0.90 m de altura formada por acero inoxidable y vidrio .
Revestimiento decorativo de fachadas con pintura  lisa, para la  de la capa de acabado
en revestimientos continuos
Cubierta de placas "ONDULINE" con cobertura: teja  curva, 40x19x16 cm, color rojo; fijada con
espuma de poliuretano.
Chapado en paramento vertical exterior, en altura de  con plaquetas de granito Albero, acabado
Revestimiento perimetral de carpinteria exterior de piedra de granito abujardado
7
9
 de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana abisagrada practicable de
apertura hacia el interior, sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal Europeo, "CORTIZO",
formada por dos hojas, con  provista de rotura de puente  y con premarco. Compacto
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ESTADO REFORMADO. PLANTA ALTA
ESCALA 1/250
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ESTADO REFORMADO. PLANTA ALTA
ESCALA 1/250
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ESTADO REFORMADO. PLANTA ALTA
ESCALA 1/250
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ESTADO REFORMADO. PLANTA ALTA
ESCALA 1/250










































































































COTAS. ALZADO NORTE (C-C')
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ESTADO REFORMADO. PLANTA ALTA
ESCALA 1/250
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ESTADO REFORMADO. PLANTA ALTA
ESCALA 1/250
ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA
ESCALA 1/250
ESTADO REFORMADO
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ESTADO REFORMADO. PLANTA ALTA
ESCALA 1/250














Muro 94 cmMuro 94 cm










































































































































































































































































































V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
V-200 x 200 mm
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VIGAS DE MADERA LAMINADA GL24
ESCUADRIA UNIDADES
300 x 240 mm
300 x 240 mm
200 x 200 mm
200 x 200 mm








200 x 200 mm 1











200 x 200 mm
200 x 200 mm




200 x 200 mm 1






200 x 200 mm 1 5.69 m























220 x 200 mm
220 x 200 mm
220 x 200 mm
220 x 200 mm 220 x 200 mm
220 x 200 mm
220 x 200 mm
220 x 200 mm
220 x 200 mm
220 x 200 mm
220 x 200 mm

























220 x 160 mm
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VIGAS DE MADERA LAMINADA GL24
ESCUADRIA UNIDADES
300 x 220 mm
260 x 220 mm
220 x 200 mm
220 x 200 mm






220 x 180 mm 8
220 x 200 mm 1
LONGITUD
4.13 m
















CERCHAS DE MADERA LAMINADA GL24
ESCUADRIA UNIDADES
220 x 160 mm

















































































































































































































































 PLANTA BAJA. Escala 1/250
ESTADO REFORMADO








Revestimiento perimetral de carpinteria exterior de piedra de granito abujardado
07
09
Ventana abisagrada de alumnio anonizado natural practicable de apertura hacia el interior,
sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal Europeo, "CORTIZO", formada por
Pavimento laminado de lamas de 1200x190 mm, ensambladas sin cola, tipo 'Clic.
05
Panel  para cubiertas, modelo TAH/10-80-19 Plus "THERMOCHIP", compuesto
de: cara exterior de aglomerado  de 19 mm de espesor,  aislante de
poliestireno extruido Styrofoam IBF de 80 mm de espesor, cara interior de tarima de abeto
de 13 mm de espesor con acabado lasurado roble.
10
Aislamiento  formado por panel  de poliestireno extruido, de superficie lisa y
Codo de PVC, serie B, con extremo abocardado para bajante de pluviales.
Enfoscado a buena vista de mortero de cemento, color gris, para la  de la capa
base en revestimientos continuos bicapa, acabado fratasado, espesor 10 mm.











Viga de madera laminada encolada  para estructura de cubierta, de 33  45
mm de espesor de las  y  constante, de 18x22  de  clase resistente
GL-24h.
Enfoscado a buena vista de mortero de cemento, color gris, para la  de la capa
base en revestimientos continuos bicapa, acabado fratasado, espesor 10 mm.
Ladrillo hueco doble para revestir de dimensiones 24x12x8cm
Acero corrugado B-500S para armado de dintel.












Panel  modelo TAH/10-80-19 Plus "THERMOCHIP", compuesto de: cara exterior
de aglomerado  de 19 mm de espesor,  aislante de poliestireno extruido
Styrofoam IBF de 80 mm de espesor, cara interior de tarima de abeto de 13 mm de
espesor con acabado lasurado roble.
Viga de madera laminada encolada  para estructura de forjado, de 33  45 mm
de espesor de las  y  constante, de 20x20  de  clase resistente
GL-24h.
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Entablado de madera de 3cm de espesor, para descanso de escalera.










Enfoscado a buena vista de mortero de cemento, color gris, para la  de la capa
base en revestimientos continuos bicapa, acabado fratasado, espesor 10 mm.








Aislamiento reflexivo tipo "Tripomant" compuesto por 9 capas (5 alumino/4 espuma).
Panel  modelo TAH/10-80-19 Plus "THERMOCHIP", compuesto de: cara exterior
de aglomerado  de 19 mm de espesor,  aislante de poliestireno extruido
Styrofoam IBF de 80 mm de espesor, cara interior de tarima de abeto de 13 mm de
espesor con acabado lasurado roble.
ALZADO LATERAL ESCALERA
Pavimento laminado de lamas de 1200x190 mm, ensambladas sin cola, tipo 'Clic.
Tornillo para madera
Correa de madera laminada encolada  para estructura de escalera, de 33  45
mm de espesor de las  y  constante, de 20x10cm  de  clase
resistente GL-24h.
Huella de madera de 3cm de espesor, con una superficie de 100x30cm
Tabica de madera de 2cm de espesor, con una superficie de 100x15.3cm
Placa de anclaje
14




Tirafondo de 10cm de longitud para anclaje de huellas
Taco de madera para soporte de huella y tabica
DETALLE ESCALERA.
ANCLAJE  DE HUELLA Y TABICA CON SOPORTE
ESCALA 1/5
ESCALA 1/10
Huella de madera de 3cm de espesor, con una superficie de 100x30cm
Tabica de madera de 2cm de espesor, con una superficie de 100x15.3cm
Huella de madera de 3cm de espesor, con una superficie de 100x30cm
Correa de madera laminada encolada  para estructura de escalera, de 33  45
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Panel  modelo TAH/10-80-19 Plus "THERMOCHIP", compuesto de: cara exterior
de aglomerado  de 19 mm de espesor,  aislante de poliestireno extruido
Styrofoam IBF de 80 mm de espesor, cara interior de tarima de abeto de 13 mm de
espesor con acabado lasurado roble.
Ladrillo hueco doble para revestir de dimensiones 24x12x8cm
Enfoscado a buena vista de mortero de cemento, color gris, para la  de la capa
base en revestimientos continuos bicapa, acabado fratasado, espesor 10 mm.
Ladrillo hueco simple para revestir de dimensiones 24x12x6cm
Aislamiento  formado por panel  de poliestireno extruido, de superficie lisa y
Enfoscado a buena vista de mortero de cemento, color gris, para la  de la capa
base en revestimientos continuos bicapa, acabado fratasado, espesor 10 mm.
Enfoscado a buena vista de mortero de cemento, color gris, para la  de la capa
base en revestimientos continuos bicapa, acabado fratasado, espesor 10 mm.
Ladrillo hueco doble para revestir de dimensiones 24x12x8cm
Ladrillo hueco doble para revestir de dimensiones 24x12x8cm
Aislamiento  formado por panel  de poliestireno extruido, de superficie lisa y
paramento vertical.
  a base de PVC plastificado para  de canal de recogida de
pluviales.
  a base de PVC plastificado destinadas a la  de
paramento vertical.
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Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5
cm, entablada de madera maciza, barnizada en
taller, con entablado con entablado vertical de
madera maciza de pino melis; precerco de pino 
de 100x35 mm; galces macizos, de pino melis de
100x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de
70x15 mm.
Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5
cm, entablada de madera maciza, barnizada en
taller, con entablado con entablado vertical de
madera maciza de pino melis; precerco de pino 
de 100x35 mm; galces macizos, de pino melis de
100x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de
70x15 mm.
Puerta de paso vidriera, de una hoja de
203x72,5x3,5 cm, entablada de madera maciza,
barnizada en taller, con entablado horizontal de
madera maciza de pino melis; precerco de pino 
de 100x35 mm; galces macizos, de pino melis de
100x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de
70x15 mm; acristalamiento del 40% de su superficie,
mediante una pieza de vidrio  incoloro, de
4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado.
Puerta de paso vidriera, de dos hojas de
203x62,5x3,5 cm, entablada de madera maciza,
barnizada en taller, con entablado con entablado
horizontal de madera maciza de pino melis; precerco
melis de 100x20 mm; tapajuntas macizos, de pino
melis de 70x15 mm; acristalamiento del 40% de su
superficie, mediante una pieza de vidrio 
incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con
junquillo clavado.
Block para puerta cortafuegos de madera de una
hoja de 82,5x203 cm, EI  30-C5 homologada,
acabado pino melis.
Puerta corredera suspendida para garaje, 305x300
cm, formada por chapa de acero galvanizada y
plegada, panel liso acanalado, acabado
galvanizado sendzimir, apertura manual.
CARPINTERIA INTERIOR. PUERTAS
CARPINTERIA EXTERIOR. PUERTAS
 de aluminio, anodizado natural, para
conformado de mampara de entrada abisagrada
practicable de apertura hacia el exterior, de 315x257
cm, sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera
Canal Europeo, "CORTIZO", formada por tres hojas,
una de ellas practicable, con  provista de
 de aluminio, anodizado natural, para
conformado de ventana abisagrada practicable de
apertura hacia el interior, de 250x170 cm, sistema
Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal
Europeo, "CORTIZO", formada por dos hojas, con
 provista de rotura de puente  y con
premarco. Compacto incorporado (monoblock),
persiana de lamas de PVC, con accionamiento
manual mediante cinta y recogedor.
 de aluminio, anodizado natural, para
conformado de ventana abisagrada practicable de
apertura hacia el interior, de 250x205 cm, sistema
Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal
Europeo, "CORTIZO", formada por dos hojas, con
 provista de rotura de puente  y con
premarco. Compacto incorporado (monoblock),
persiana de lamas de PVC, con accionamiento
manual mediante cinta y recogedor.
 de aluminio, anodizado natural, para
conformado de ventana abisagrada practicable de
apertura hacia el interior, de 103x170 cm, sistema
Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal
Europeo, "CORTIZO", formada por dos hojas, con
 provista de rotura de puente  y con
premarco. Compacto incorporado (monoblock),
persiana de lamas de PVC, con accionamiento
manual mediante cinta y recogedor.
 de aluminio, anodizado natural, para
conformado de ventana abisagrada practicable de
apertura hacia el interior, de 103x205 cm, sistema
Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal
Europeo, "CORTIZO", formada por dos hojas, con
 provista de rotura de puente  y con
premarco. Compacto incorporado (monoblock),
persiana de lamas de PVC, con accionamiento
manual mediante cinta y recogedor.
VE-01. VENTANA ABATIBLE
 de aluminio, anodizado natural, para
conformado de ventana abisagrada practicable de
apertura hacia el interior, de 115x120 cm, sistema
Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal
Europeo, "CORTIZO", formada por dos hojas, con
 provista de rotura de puente  y con










PE-01. PUERTA EXTERIOR ABATIBLE
UNIDADES: 1
PE-01. PUERTA  ABATIBLE CIEGA
UNIDADES: 3
PE-02. PUERTA  ABATIBLE CIEGA
UNIDADES: 10
PE-03. PUERTA  ABATIBLE ACRISTALADA
UNIDADES: 1
PE-04. PUERTA  ABATIBLE ACRISTALADA
UNIDADES: 2







ESTADO REFORMADO PLANTA BAJA.
MEMORIA DE CARPINTERIA
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE




































































ESTADO REFORMADO PLANTA ALTA.
MEMORIA DE CARPINTERIA
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE




















































ESTADO REFORMADO PLANTA BAJA.
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE
















Tubo flexible corrugado de polipropileno,de  varios, para  y   y contra los agentes
externos como yeso, cemento, cal, etc., de las  de  para agua  y A.C.S., resistente hasta temperaturas de
especiales.














ESTADO REFORMADO PLANTA ALTA.
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE
















Tubo flexible corrugado de polipropileno,de  varios, para  y   y contra los agentes
externos como yeso, cemento, cal, etc., de las  de  para agua  y A.C.S., resistente hasta temperaturas de
especiales.



















DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE
























ESTADO REFORMADO PLANTA BAJA.
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE





























ESTADO REFORMADO PLANTA ALTA.
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE

































DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE




















ESTADO REFORMADO PLANTA BAJA.
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE





























ESTADO REFORMADO PLANTA ALTA.
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE



































DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE





















ESTADO REFORMADO PLANTA BAJA.
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE
















Toma de uso general doble
Cruzamiento
















ESTADO REFORMADO PLANTA ALTA.
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE
















Toma de uso general doble
Cruzamiento





DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE





























































DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE













Arqueta de 40x40 cm
















ESTADO REFORMADO PLANTA BAJA.
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE













































ESTADO REFORMADO PLANTA ALTA.
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE





















































































DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE


























































DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE
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Distancia: 4,6 km Distancia: 16,3 km
EN ESTE PLANO SE PUEDEN VER LOS
ITINERARIOS NO VINCULATIVOS A LOS
ESTE PLANO SE
 EN UN
LUGAR VISIBLE DE LA
OBRA
EN CASO DE EMERGENCIA SE 
